









































































































































たたびナショナリズム批判をおこなう O ドイツのナショナリズムは， i精神的
能力がない。それは字を書くことができず，なんらかのより高い意味で人を惹
きつけることもできない。それは野蛮以外のなにものでもない。(……)それ





























































































































































































































































































































































































































Thomas Mann: Gesammelte Werke in dreizehn Banden. FrankfurtlM. 1974. (本文中括弧
内のローマ数字は巻数，アラビア数字はページ数を示す。)
Thomas Mann Briefe 11889-1936. Hrsg. yon Erika Mann. FrankfurtlM. 1961. (Br-lと略
記)
Thomas Mann Briefwechsel mit Autoren. Hrsg. yon Hans Wysling. FrankfurtlM. 1988 (Br-
A と略記)
Dichter uber ihre Dichtungen. Thomas Mann Teil 1: 1889-1917 Hrsg. Yon Hans Wysling 
Fr組 kfurtlM.1975. (DDと略記)
魔法を解かれた山 23 
Die Briefe Thomas Manns. Regesten und Register Band 1 1889-1933. Hrsg. von Hans 
Burgin u. HansーOttoMayer. FrankfurtJM. 1976. (R-1と略記)
1) VolkmaτHansen， Gert Heine (Hrsg.) Frage und担 twort.Interviews mit Thomas Mann 
1909-1955. Hamburg. 1983. S 121. 
2) ebd. 




7) In: Jurgen Kolb巴 HellerZauber. Thomas Mann in Munchen 1894-1933. Berlin. 
1987. S. 389 
8 )この当時，マンは右翼的な新聞にたいする不満ならびにその危険性をくりかえし
私信のなかで表明している。たとえば， 1926年 1月14日付フーゴ・フォン・ホー




10) K: Thomas Manns Kotau vor Paris. Der Mann， der fur Vater1andsve前回巴intritund 
sein Volk lastert. In: Ber1iner Nachtausgabe. Berlin. 6. Februar 1928. 
11) ebd. Vgl. auch Georg Potempa: Thomas Mann. Beteiligung an politischen A曲 ufen
und anderen kollektiven Publikationen. MOl・sumlSylt.1988. S. 54 f 
12) K.巴bd.
13) ebd 
14) Vgl. IX 180任 u.Br-1 S. 228 
15) Brー1S. 228. 
16)たとえばインタヴュー事件のあった 1928年，マンは『非政治的人間の考察』短
縮をめぐって，右翼的な新聞に私信を許可なく掲載されるといったごたごたに巻き
込まれている。 Vgl. Thomas Mann: Antwort加ArthurHubscher. XIII. 602 f. u. Di巴




19) Vgl. Annin Mohl巴r:Die Konservative Revolution in Deutsch1and 1918-1932. Dri仕e，
um巴inenErganzungsband erwe府 市 Auflage.Darmstadt. 1989. (Erste Auflage， 1950) 
S.211. 
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j (HUMANITAS第 17号， 1992年)参照。
28) Junger. a. a. o. 
29)文筆家/詩人論争および若者たちの『魔の山』受容については拙論『昼と夜とー
1920年代後半のトーマス・マンをめぐって j (HUMANITAS第2β号， 1995年)
参照。
30) Br-1 S. 226. 




fan Br官uer:Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt. 1993. S. 124 f. 
33)ナショナリズムと非合理主義，またそれらとマンとの関係については拙論『昼と
夜とj前掲書参照。
34) Friedrich Georg Jung巴r:Aufmarsch des Nationalismus. Berlin. 1928 (Erste Auflage. 
Leipzig. 1926) S. 21 f. 
35) ebd. S. 28 f 
36) Br-I S. 227王
37)たとえば 1925年版の『ゲーテとトルストイjIX. 138 
38) r魔の山j完成後のマンは，主人公ハンス・カストルプが雪山で見る夢の理念
を，さらには「死を越えて生にいたる道」というこの小説の理念的中心を，しばし
ばドイツの姿と結びつけている。 Vgl. Thomas Mann: Zur Begrusung Gerhart 
Hauptmanns in Munchen. X. 219. また拙論 n魔の山』試論 主人公ハンス・カス
トルプの形姿をめぐって一一j(京都大学大学院独文研究室『研究報告』第 3号， 1988 
年)参照。




のことである。蔭山 宏『ワイマール文化とファシズムj(みすず書房， 1986年)143 
頁以下参照。
41)ゾントハイマー前掲書 329頁。
42) Vgl. Donald A. Prater: Thomas Mann. Deutscher und Weltburger. Eine Biographie. 
(Aus dem Englischen von Fred Wagner). Munchen. 1995. S. 241. u. Ronald Hayman: 
Thomas Mann. A Biography. N巴wYork. 1995. S. 373 f. また，クラウス・ハルププレ
ヒトは 1928年の『非政治的人間の考察j短縮をめぐるごたごたについては報告し
ているが，インタヴュー事件には一切言及していないo Klaus Harppr<巴cht:Thomas 
Mann. E出巴 Biographie.1995. S. 612百.
43) Kurt Sontheimer: Thomas Mann und die Deutschen. Mur油 en.1961. S. 75. 






46) Br-l S. 278 
47) ebd 
48) Willy Haas: Bemerkungen zu巴inerUnterhaltungsbei1age. In: Die literarische Welt 
Berlin. 5. April 1928. 
49) Br-1. S. 278. 

